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Inicijativa Partnerstvo za otvorenu vlast: 
Intervju s Jo!kom Klisovi"em, 
predstojnikom Ureda predsjednika 
Republike Hrvatske 
UDK ???
1. !to je Open Government Partnership (OGP), kako je i kada nastao?
Open Government Partnership multilateralna je inicijativa koja ima cilj po-
sti"i ve"u otvorenost tijela javne vlasti na globalnoj razini. Ona je odgovor 
dijela dr#ava u me$unarodnoj zajednici na prevladavaju"u praksu alije-
nacije javnih vlasti od gra$ana, raznih oblika zlouporabe javnih ovlasti 
radi neopravdanog boga"enja ili nametanja volje gra$anima brutalnim 
instrumentima prisile. Ona je poku%aj da se javne vlasti podsjete da su tu 
radi zadovoljavanja interesa i potreba gra$ana, te promicanja vrijedno-
sti slobode, jednakosti pred zakonom i punog po%tovanja ljudskog bi"a. 
Otvoren odnos vlasti i gra$ana u ime kojih se ona obna%a pretpostavka je 
zdravog razvoja svakog dru%tva te me$unarodnog mira i sigurnosti.
Inicijativa podrazumijeva i te#nju prema aktivnijoj participaciji gra$ana 
i civilnog dru%tva u oblikovanju javnih politika, posebice kroz primjenu 
novih tehnologija. Izravan u&inak takvog pristupa je efikasnija i manje ko-
rumpirana javna uprava te odgovornije upravljanje zajedni&kim resursima. 
Gra$ani daju mandat javnoj vlasti i imaju pravo znati %to ona radi za njih, 
u njihovo ime i s njihovim novcem.
Ideju o Partnerstvu za otvorenu vlast prvi je put predstavio predsjednik SAD 
Barack Obama na zasjedanju Op"e skup%tine Ujedinjenih naroda u rujnu 
2010. Ovogodi%njim sastankom na margini Op"e skup%tine inicijativa je i 
slu#beno pokrenuta temeljem izra#enog interesa za sudjelovanjem gotovo 
50 dr#ava svijeta. Predsjednik Josipovi" tom je prilikom formalno potvrdio 
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pridru!ivanje Hrvatske Partnerstvu za otvorenu vlast, na tragu zajedni"kog 
pisma Predsjednika i Vlade odaslanog nekoliko mjeseci prije.
2. Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) implementacija je OGP-a u Hr-
vatskoj. Koji su motivi za prihva#anje te inicijative i $to je dosad u"injeno 
u njezinoj provedbi?
Hrvatska je odlu"ila sudjelovati u Partnerstvu jer smo svjesni da je na$u 
mladu demokraciju potrebno stalno dodatno ja"ati, razvijati i nadogra%i-
vati – posebice u njezinom participativnom i deliberativnom dijelu. Uskla-
%ivanje stanja na terenu i svakodnevne prakse s visokim standardima istin-
ske demokracije te !eljom gra%ana da !ive u dru$tvu u kojem se po$tuju 
i !ive demokratske vrijednosti, a ne samo pri"a o njima, stalan je i !iv 
proces. Ova inicijativa dio je tog procesa.
U posljednjih 20 godina u"injeni su va!ni koraci u pobolj$avanju u"inko-
vitosti rada i kvalitete usluga koje javne vlasti pru!aju gra%anima. Ta po-
bolj$anja rezultat su ponajprije procesa priprema za EU i NATO "lanstvo. 
No, puno je jo$ posla pred nama. U postoje#im demokratskim instituci-
jama i procedurama treba do kraja za!ivjeti duh demokracije. &esto se 
zaboravlja da su procedura i institucije samo tijelo demokracije, a da bit 
demokracije, du$a demokracije, le!i u njezinim vrijednostima i sadr!aju 
odluka koje ih moraju odra!avati. I Hitler je donosio zakone u formalnoj 
proceduri. A jesu li oni bili demokratski? Jesu li odra!avali demokratske 
vrijednosti? Nisu. Svaka zloupotreba demokratskih institucija i odluke 
koje ne odra!avaju demokratske vrijednosti negacija su bitka, tj. biti de-
mokracije.
Posebna vrijednost OGP-a le!i u mogu#nosti preuzimanja iskustava i zna-
nja partnerskih zemalja koje se susre#u sa sli"nim izazovima, i to kroz kon-
kretne mehanizme konzultacija i evaluacija. S podr$kom i uz sudjelovanje 
najrelevantnijih hrvatskih "imbenika koji se bave pitanjima funkcioniranja 
javne uprave  organizirali smo za javnost otvoreni okrugli stol na kojemu 
smo dobili punu podr$ku za priklju"ivanje Partnerstvu. U tijeku su pripre-
me za izradu nacionalnog akcijskog plana, a nadamo se da #emo njegovu 
prvu radnu verziju imati u sije"nju sljede#e godine. Nakon prihva#anja ak-
cijskog plana od Vlade RH, neovisni nacionalni i me%unarodni stru"njaci 
dat #e svoju ocjenu provedbe plana.
3. Na okruglom stolu odr!anom 14. rujna 2011., kojeg je Ured predsjednika 
RH suorganizator, neke su organizacije civilnog dru$tva kritizirale dosada$-
nju suradnju s tijelima javne vlasti. Je li slaba koordinacija Vlade i civilnog 
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dru!tva uvjetovana nejakim kapacitetima organiziranih interesa za njihovo 
sudjelovanje u stvaranju i pra"enju provedbe javnih politika ili nedostatkom 
politi#ke volje za u#inkovitim uklju#ivanjem civilnog dru!tva? Mo$e li i kako 
POV ubla$iti zapreke u uklju#ivanju civilnih aktera u oblikovanje javnih poli-
tika, posebice aktera s lokalne razine?  
Posljednjih godina ostvaren je nemali napredak na podru#ju dijaloga jav-
nih institucija s nevladinim udrugama i gra%anima, kao na primjer kroz 
izmjene Ustava kojima se jam#i pristup informacijama ili kroz dono!enje 
vladinog Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javno!"u. Ipak, suo-
#avamo se s cijelim nizom izazova vezanih kako uz na! uvrije$eni na#in 
razmi!ljanja o tim temama tako i uz funkcioniranje sustava. Prije svega, 
potrebno je osvijestiti  #injenicu da otvorena vlast nije ustupak gra%anima, 
ve" obveza svake vlasti. Gra%ani imaju pravo znati !to radi vlast koju su 
izabrali i kako tro!i njihov novac. Isto tako, potrebno je ve" postoje"e i 
#esto kvalitetne propise me%usobno uskladiti, a potom ih po#eti i imple-
mentirati, osigurati da ne ostaju mrtvo slovo na papiru. Jedna je od te-
meljnih svrha POV-a demonstrirati jasnu politi#ku volju za participacijom 
gra%ana i udruga u oblikovanju javnih politika te posljedi#no ubla$avati i 
dokidati sve zapreke takvom obliku aktivne participativne demokracije.   
4. Koja su prioritetna podru#ja i aktivnosti koje predvi%a inicijativa POV? 
Ho"e li budu"i akcijski plan za provedbu POV-a predvi%ati pokazatelje 
uspje!nosti provedbe inicijative i koje?
Partnerstvo za otvorenu vlast definiralo je sljede"a prioritetna podru#ja za 
ostvarivanje ve"e otvorenosti vlasti: fiskalna transparentnost, pristup in-
formacijama, javnost imovine du$nosnika i sprje#avanje sukoba interesa, 
uklju#ivanje gra%ana te transparentnost podataka kroz kori!tenje visokih 
tehnologija. Vjeruje se da "e napredak u svakom od tih podru#ja dovesti 
do kvalitetnije usluge javnih vlasti i njihova pove"anog integriteta, boljeg 
kori!tenja javnim resursima, stvaranja sigurnijih zajednica i pove"anje so-
cijalne osjetljivosti poduze"a. Na! akcijski plan sadr$avat "e naravno listu 
planiranih postignu"a u prvoj godini, kao i jasna i realna mjerila temeljem 
kojih "e se mo"i ocijeniti uspje!nost implementacije.   
5. Brazil pribli$ava vlast gra%anima online objavama u#injenih javnih 
izdataka unutar 24 sata, &ile transparentnim politi#kim kampanjama u 
kojima politi#ki kandidati sami objavljuju imena svojih donatora i iznose 
donacija, Tanzanija politikom otvorenog razvoja u kojima gra%ani sami 
prijavljuju, a javne vlasti saniraju nedostatak javne usluge vodoopskrbe, 
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Velika Britanija objavljivanjem podataka o uspje!nosti bolni"kih usluga 
kojima rejting odre#uju gra#ani, itd. Svi se ti razli"iti primjeri dobre prak-
se povezivanja vlasti i gra#ana ve$u uz kori!tenje suvremenom IKT i u svi-
jetu razvijenim e-governance. Mislite li da je Hrvatska ve% sada spremna 
za uvo#enje novih e-instrumenata ja"anja otvorenosti i participacije, ne 
samo putem informiranja gra#ana ve% i njihova izravnog uklju"ivanja u 
politi"ke procese?
Hrvatska sigurno ima raspolo$ivog informati"kog znanja i tehnolo!kih 
uvjeta za osmi!ljavanje sli"nih rje!enja u sklopu pove%anja transparen-
tnosti rada javne uprave i javnih vlasti op%enito. Jo! je uvijek, dodu!e, 
prisutno stanovito nerazumijevanje mogu%nosti koje pru$a informacijski 
sustav, kao i potrebe za sustavnom integracijom fragmentiranih informa-
ti"kih kapaciteta javne uprave. No, va$no je u ovom kontekstu shvatiti 
da su e-instrumenti upravo to – instrumenti. Oni se bez ve%ih problema 
mogu osmisliti i koristiti ako za to postoji politi"ka volja i spremnost na 
komuniciranje s gra#anima. Partnerstvo za otvorenu vlast poku!ava pota-
knuti upravo takvo razmi!ljanje. Jedan od dokaza da ima politi"ke volje za 
ve%u otvorenost bit %e pokretanje nove web stranice Ureda Predsjednika, 
na kojoj %e biti dostupno vi!e informacija temeljem tehnolo!ki napredni-
jih rje!enja. U ovom kontekstu poticat %emo razvoj e-projekata na svim 
podru"jima te  podr$avamo postoje%e projekte Sredi!njeg dr$avnog ureda 
za e-Hrvatsku.
6. U svezi s prethodnim pitanjem, mo$e li Hrvatska u nekim podru"jima 
odnosa javne vlasti i gra#ana biti primjer dobre prakse drugim "lanicama 
OGP inicijative (javno objavljivanje imovinskih kartica du$nosnika ...)?
Sigurno. Gotovo 50 zemalja "lanica Open Government Partnership po"i-
nju svoje napore s vrlo razli"itih po"etnih polo$aja, a Hrvatska se u za-
dovoljavanju minimalnih kriterija potrebnih za pridru$ivanje Partnerstvu 
nalazi me#u boljima. Siguran sam da cijeli niz na!ih reformskih napora 
poduzetih posljednjih godina, posebice u podru"ju borbe protiv korupcije 
ili reforme pravosu#a, mo$e biti od koristi na!im me#unarodnim partne-
rima. Prije svega to se odnosi na zemlje jugoisto"ne Europe, koje u sklo-
pu pristupanja EU trebaju zadovoljiti iste zahtjeve i standarde kao i mi. 
No, svoja %emo iskustva dijeliti globalno. Objavljivanje imovinskih kartica 
du$nosnika svakako je jedna od stvari kojom se mo$emo ponositi. Prisje-
%am se da je na na!em okruglom stolu gospodin Petrovi% iz Transparency 






























7. Koji je hrvatski grand challenge s kojim se na!a zemlja mora suo"iti te 
kako #e ostvarivanje akcijskog plana tome pridonijeti?
Na temelju dosada!njih konzultacija s partnerima iz nevladinog sektora i 
rasprave na na!em okruglom stolu, iskristalizirao se svojevrsni cluster prio-
riteta u sredi!tu kojega je fiskalna transparentnost. Pravo gra$ana da zna-
ju na !to se tro!i novac koji investiraju u svoju sada!njost i budu#nost le%i 
u samoj sr%i njihova odnosa s vlasti te ujedno jam"i da se ti resursi ne#e 
zlorabiti za ne"iju osobnu ili strana"ku korist, ve# da #e se tro!iti u skla-
du s javnim interesom i strate!kim gospodarskim ciljevima. U hrvatskom 
akcijskom planu taj fiskalni fokus poduprijet #e ostale komplementarne 
vrijednosti Partnerstva – od prava na potpunu informaciju i jasnih i laiku 
razumljivih informati"kih prikaza tih informacija pa sve do pravovreme-
nog procesa konzultacija s javno!#u.
8. Mo%e li i kako Partnerstvo za otvorenu vlast pridonijeti pove#anju ukup-
nog institucionalnog kapaciteta za rje!avanje javnih pitanja, od kojih su 
najva%nija suzbijanje korupcije, ja"anje odgovornosti javne vlasti te kvali-
tetnije i u"inkovitije javne usluge za zajednicu?
Vjerujemo da #e Partnerstvo pridonijeti ja"anju kapaciteta institucija kroz kon-
kretne ciljane mjere koje su predvi$ene akcijskim planom, ali prije svega kroz 
doprinos unapre$ivanju politi"ke kulture koja #e javnu upravu i vlast op#enito 
u"initi otvorenijom i odgovornijom. Kroz tu otvorenost, odnosno sinergiju s 
nevladinim organizacijama i gra$anima, sigurno #e se i neiskori!teni potenci-
jali uprave aktivirati, a nekorisne prakse lak!e uo"iti i sankcionirati. 
9. Koja je uloga Ureda predsjednika u provedbi POV-a? Kakvi su koor-
dinacijski kapaciteti i mehanizmi Ureda predsjednika i Ureda za udruge 
Vlade?
Ured predsjednika zajedno je s Vladom preuzeo ulogu predstavljanja Par-
tnerstva i koordiniranja njima, temeljem Predsjednikovih ustavnih ovlasti 
sukreiranja vanjske politike i brige o funkcioniranju dr%avne vlasti, ali i nje-
gove politi"ke platforme Nove pravednosti koja obuhva#a i ideje sadr%ane 
u Partnerstvu. S obzirom na to da je inicijativa tek pokrenuta, koordinacija 
na relaciji Ured predsjednika – Vlada – nevladine organizacije tek poprima 
svoje formalne obrise koji #e biti kona"no definirani s po"etkom izrade 
akcijskog plana. U skladu s duhom Partnerstva, u stalnim smo i otvorenim 











10. Koja je uloga tijela lokalne i podru!ne samouprave u provedbi POV-a? 
Naime, ciljeve POV-a morat "e realizirati javna uprava, pri !emu je po-
sebno va#no ja!anje lokalnih institucionalnih kapaciteta, stalno educiranje 
dr#avnih i lokalnih du#nosnika i slu#benika, razvoj eti!kih vrijednosti i 
poduzetni!ke kulture koja "e biti inovativna i provoditi promjene u korist 
gra$ana i poslovne zajednice.
Prilikom izrade nacionalnog akcijskog plana trudit "emo se jednak nagla-
sak staviti na reformske i edukativne procese koji se odnose i na dr#avnu i 
na lokalnu razinu. S obzirom na brojnost i relativno velike ovlasti lokalnih 
uprava, du#na pa#nja trebat "e biti posve"ena primjeni na!ela Partner-
stva na lokalnoj razini, odnosno njihovoj provedbi u specifi!nim lokalnim 
uvjetima. Za percepciju uspje%nosti Partnerstva upravo je klju!na lokalna 
razina jer s njom gra$ani imaju najvi%e doticaja.
11. Kakva je uloga privatnog sektora, neovisnih eksperata i akademske za-
jednice u provedbi POV-a? Ho"e li i na koji na!in oni biti policy savjetnici 
u oblikovanju preporuka u akcijskom planu? 
Svakako. Oni ne samo da "e biti savjetnici ve" i ravnopravni sudionici tog 
procesa. Od samog ro$enja ove ideje u stalnim smo konzultacijama s cije-
lim nizom relevantnih nevladinih eksperata i sve ideje razra$ujemo teme-
ljem njihovih sugestija. Oni "e biti partner u izradi nacionalnog akcijskog 
plana, a imat "e vode"u rije! u nadgledanju i ocjenjivanju implementacije 
akcijskog plana. Rad na akcijskom planu trebao bi biti primjer dobre prak-
se izrade i provedbe dokumenata koji su u nadle#nosti javne vlasti, a od 
interesa su za gra$ane. 
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